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Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1973 
Arbetslönerna inom biltrafiken under f.järde kvartalet ar 1973 1 ^
Tilastokeskus (TK) julkaisee tässä monisteessa yhdessä Suomen Työnantajain 
Keskusliiton (STK) kanssa kerätyt tiedot autoliikenteen työntekijöiden 
palkoista. Autoliikenteen työntekijöiden palkkatilaston otos on uusittu 
vuoden 1973 alussa. Tutkimuksen kohteena ovat aikaisemman käytännön 
mukaisesti yksityisen ammattimaisen linja- ja kuorma-autoliikenteen 
palveluksessa olevien autonkuljettajien, apumiesten, rahastajien 
ja huoltokorjaamotyöntekijoiden keskituntiansiot. Tämän tutkimuksen 
piiriin eivät kuulu siis valtion ja kuntien eivätkä teollisuuden ja 
kaupan palveluksessa olevat kuljetusalan työntekijät, joita koskevat 
tiedot sisältyvät kyseisten alojen palkkatilastoihin.
Suomen Työnantajain Keskusliitto kerää tiedot Autoliikenteen Työnanta- 
jayhdistyksen jäseniltä ja tilastokeskus muilta yrityksiltä. STK:n ai­
neiston osuus perusjoukon työntekijöiden kokonaislukumäärästä oli tällä 
neljänneksellä 1+3 %. TK:n keräämät tiedot pyydetään neljännesvuoden 
keskimmäisen kuukauden ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta, jonka pituus 
tulee olla vähintään kaksi viikkoa. STK:n tiedustelukausi on vuosineljän­
neksen keskimmäisen kuukauden kaksi viikkoa.
Linja-autoliikenteen osalta tiedot pyydetään kaikilta Linja-autoliitto ry:n 
jäseniltä ja Ahvenanmaan maakunnassa toimivilta linja-aut.oliiken- 
teen harjoittajilta. Näin saadaan mukaan käytännöllisesti katsoen kaikki 
yksityistä ammattimaista linja-autoliikennettä harjoittavat yritykset.
Kuorma-autoliikenteen osalta suoritetaan otanta Autorekisterikeskuksen 
autorekisteristä. Otantamenetelmä oli ositettu otanta. Ensimmäisenä 
ositusperusteena käytettiin lääniä (Uusimaa oli vielä jaettu Suur-Hel- 
sinkiin ja muuhun Uuteenmaahan). Kustakin ositteesta poimittiin suhteel­
lisesti sama määrä liikenteenharjoittajia. Toisena ositusperusteena oli
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1976:9 
1) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1976:9
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Liikenteenharjoittajien käytössä olevien autojen määrä. Yli viiden au^j^ " > 
ton haltijoista otettiin mukaan kaikki, 3~5 auton haltijoista poimittiunSSi 
25 $:n ja yhden tai kahden auton haltijoista 15 %:n otos.
Miestyöntekijoiden keskimääräinen tuntiansio oli noussut vuoden 1975 
III neljänneksestä IV neljännekseen 1975 *+,5 % ja naistyöntekijöiden 
*+,5 %. Vuoden 197*+ IV neljänneksen tasoon verrattuna oli nousua 
tapahtunut miehillä 20,2 % ja vastaavasti naisilla 33,7 %• Mies- ja nais­
puolisten työntekijöiden yhteenpainotettu keskiansio oli noussut edelli­
seen neljännekseen verrattuna 1,1 % sekä vuoden 1971 IV neljännekseen 
verrattuna 20,7 Lomaltapaluuraha ei sisälly tilastossa esitettyihin 
lukuihin.
I detta duplikat publicerar statistikcentralen (SC) uppgifter om lönerna 
för arbetstagare inom biltrafiken, vilka insamlats av statistikcentralen 
samt Arbetsgivarnas i Finland Centralförbun (AFC). Arbetstagarna i Arbets- 
givarnas i Finland Centralförbunds material utgjorde *f-3 av antalet 
arbetstagare i totalpopulation. Uppgifterna har insamlats sä att AFC har 
sänt förfrägningen tili alla trafikidkare som hör tili dess medlemsförbund 
och SC har gjort en urvals undersökning bland de företag, som inte hör 
tili nämnda förbund. I början av är 1973 togs ett nytt urval bland sist- 
nämnda företag. AFC:s förfrägningsperiod är tvä veckor under den mellersta 
mänaden varje kvartal. SC:s förfrägan gäller den första löneperioden 
under varje kvartals mellersta mänad, dock minst tvä veckor.
För busstrafikens del inbegärs uppgifter av alla medlemmar i Linja-auto­
liitto ry och av busstrafikidkare i landskapet Äland. Sä fär man med 
praktisk taget alla företag som ickar yrkesmässig busstrafik.
För lastbilstrafikens del togs urvalet ur Bilregistercentralens bilregister. 
Som urvalsmetod användes stratifienad sampling. Som stratifieringsgrund 
användes länet (Nyland var dessutom indelat i Stor-Helsingfors och överiga 
Nyland). Frän varje stratum uttogs sauma antal trafikidkare relativt sett. 
Den andra stratifieringsgrunden var antalet bilar disponerade av samma 
trafikidkare. Av dem som ägde flera än fem bilar medtogs alla, av ägare 
tili 3-5 bilar medtogs 25 % och av ägare tili tvä bilar togs ett urval pä 
15 %.
De manliga arbetstagarnas medeltimförtjänst hade stigit med U,5 % frän 
föregäende kvartal och frän IV kvartalet är 197*+ med 20,2 %. De kvinnliga 
arbetstagarnas medeltimförtjänst hade stigit frän föregäende kvartal 
med U,5 % och frän IV kvartalet är 197*+ 33,7 %■ Den sammanvägda medel­
timfört jänsten för manliga och kvinnliga arbetstagare hade stigit med 
*+,*+ % jämfört med föregäende kvartal och med 20,7 % jämfört med IV kvartalet 
är 197*+. Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
Seuraavassa esitetään tietoja perus- ja otosjoukosta tilaston os.aryhmittäin - ■ - ■
I det följande ges uppgifter om populationen och urvalet enligt statistiska 
















































Busstrafik 282 100 69 182 2 328 3 376
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbilstrafik 
yli 5 autoa - 
över 5 bilar 168 100 55 89 1 289 2 359
3~5 autoa - 
3-5 bilar 708 25 57 92 369 2 661+
2 autoa - 2 bilar 1 61+1 15 61+ 12l+ • 270 2 859




Busstrafik 176 100 65 111+ 5 937 5 937
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbiltrafik 169 100 67 113 2 612 2 612
Yhteensä - Sammanlagt 3U5 100 66 227 8 51+9 8 51+9
Kaikkiaan -  Totalt 3 11+1+ . 39 63 7 11+ 12 805 19 807
Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot (mk) III/1971+ - IV/1975 
Medeltimförtjänster (mk) för arbetstagare inom biltratiken III/I97I+ - tV/1975
I
f
Sukupuoli ja ammatti Vuosi ja neljännes - Är och kvartal
Kön och yrke 1971+ 1975
III IV I II III IV
Miehet - Män 9.65 10.33 10.69 11.92 11.8 9 1 2 .1+2
Linja-autonkuljettajat - 
Linj ebus s chaufförer 
Kuorma-autonkulj ettäj at-
9.98 10.75 11.0 5 12.80 1 2 .I+9 12.87
Lastbilschaufförer 
Pakettiautonkuljettäjät-
9.70 10.35 10.7!+ 11.61+ 11.8 0 1 2 .1+1+
Paketbilschaufförer 
Kuorma-autonapumiehet -
7-59 8.72 9.57 10.06 10.63 10.33
Las tb i1shj älpkar1 ar 
Korj aamotyöntekij ät-
7.1+0 7.69 8.1+8 9.31 9.55 9.91
Reparationsverkstads-




8.56 8.87 9.1+1 10.1+8 10.53 11 .0 1
Yrkesarbetare 
Vaativaa ammattityötä
9-39 10.20 10.36 11.6 0 11.27 11.99
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 9-95 10.53 10.76 11.77 11.8 8 12.33
Naiset - Kvinnor 6.1+2 6.75 7.1+8 8.81 8.81+ 9.21+
Linja-autonkuljettajat-
Linj ebus s chaufförer 
Kuorma-auton kuljettajat -
• • • • 12.1+9 12.1+5





6.09 6.1+6 7.1+8 8.99 9.088.56
arbetare 7-00 7.26 7.1+8 8.51+ 8.51 8.80
Taulu B. - Tabell B.
Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärätIII/197l+ - IV/1975 ' 
Antal arbetstagare inom biltrafiken 111/197^ - IV/1975
Sukupuoli ja ammatti Vuosi ja neljännes - Är och kvartal
Kön och yrke 197U 1975
III IV I II III IV
Miehet - Män 18 51b 19 233 19 265 18 583 17 628 18 709
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschäufförer 7 013 7 006 6 9b2. 6 860 6 1+23 7 177
Kuorma-autonkulj ettaj at- 
Lastibilschaufförer 9 030 9 6b6 9 b35 9 032 8 671 8 908 ■
Pakettiautonkuljettajat - 





785 876 1 017 -81+5 839 782




213- 188 239 226 • 225 21+1
Yrkesarbetare 56b I+9I+ 601 581+ 522 573
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i ■ 
krävande yrkesarbete 606 738 775 737 679
i
718 -




* * • • • • , 56 75
Lastbilschaufförer # , # , # # 1+3 19
Rahastajat - Konduktriser 
Korjaamotyöntekijät -
590 630 635 580 5U7 596
Repar.ationsverkstadsarbetare 361 386 U13 1+02 •370 1+06
Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärät paikkakuntaluokittain III neljännekseltä 
1975 ja IV neljännekseltä 1975 - Antal arbetstagare inom biltrafiken enligt orts- 
klass under III kvartalet 1975 och IV kvartalet 1975
Sukupuoli ja ammatti. Työntekijöiden lukumäärä - Antal arbetstagare
Kön och yrke III/1975 IV/1975
I II III I-III I II III I-III
Miehet - Män 923 9 098 3 607 17 628 5 181+ 10 012 3 513 18 709
Linja-autonkuljettajat - 
Linj ebus s chaufförer 2 15I+ 3 319 950 6 1+23 • 2 303 3 770 1 10l+ 7 177
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 1 951 1+ 58L 2 136 8 671 1 968 1+ 981 1 959 8 908
Pakettiautonkuljettajat - 





211 1+03 225 839 201 1+07 17L 782




121+ 77 2k 225 1L5 72 2l+ 2l+1
Yrkesarbetare 
Vaativaa ammattityötä
169 236 117 522 21+3 229 101 573
suorittavat - Män i
krävande yrkesarbete 218 362 99 679 220 396 102 718
Naiset - Kvinnor 306 571 1 UT 1 02l+ 335 626 137 i 098
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 15 36 5 56 23 1+0 12 75
Kuorma-auton kuljettajat - 





11+2 313 92 5L7 169 353 7L 596
arbetare 111 213 1+6 370 11+1 219 1+6 I+06
Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot paikkakuntaluokittain III neljänneksellä 
1975 ja IV neljänneksellä 1975 - Medeltimförtjänster för arbetstagare inom biltrafiken 
enligt ortsklass under III kvartalet 1975 och IV kvartalet 1975
lukupuoli ja ammatti Keskituntiansio, mk - Medelt.imfört jänst, mk
Kön och yrke 111/1975 IV/ 1975
Paikkah.untaluokka -- Ori.sklass
I II • III I-III I II ■III I-III
VIiehet - Män 11.56 11.21+ 11.89 13 .5 2 12.17 11.51 1 2 :1+2
Linja-autonkuljettajat - 
Linj ebusschaufförer 13.95 11.99 10.95 12.1+9 11+.38 12.36 1 1 .1+0 12.8 7
Kuorma-autonkulj ettaj at- 
Lastbilschaufförer 12.58 11.55 11.67 11.8 0 '13.28 12.31+ 11.81+ 12.1+1+
Pakettiautonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer ,12.51 8.81+ 11.01 10.63 11.30 9.30 11.29 10.33
Kuorma-autonapumiehet - 
Lsstbilshjälpkarlar 10.36 9.50 8.90 9-55 10.10 10.20 9.02 . 9.91
Corjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstads- 
arbetare 11.85- 11.33 10.68 11.1+1 12.68 11 .66 11.02 11.97
Aputyöntekijät - 
Hjälparbetare 10.73 10.76 8.85 10.53 11.38 10.91 9.07 11 .01
Ammattityöntekijät - 
Yrkesarbetare 12.21+ 10.91 10.52 11.27 13.01 11.37 10.95 11.99
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 12.26 11.79 1 1 .1+0 11.88 13.26 12.02 11 .,55 12.33
Naiset - Kvinnor 9.09 8.87 8 .18 8.81+ 9.68 9.12 8.71 9.21+
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 13.77 12.15 12.1+9 13.98 12.03 10.99 12.1+5
Kuorma-auton kuljettajat - 
lastbilschaufförer 10.57 10.1+3 10.53 10.1+0
Rahastajat - 
Konduktriser 8.1+2 8.73 8.11+ 8.56 9.10 9.11+ 8.76 9.08
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstads- 
arbetare 8.95 8.1+5 7.60 8.51 9.68 8.1+3 7-77 8.80
